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ABSTRAK
Teknologi  menghasilkan  sistem informasi  yang  berperan  penting  dalam dunia
bisnis.  Sistem informasi  akuntansi  khususnya telah  menjadi  peran yang sangat
penting bagi perusahaan. Perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dengan
menggunakan sistem informasi akuntansi dan meninggalkan sistem manual agar
informasi yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem
informasi akuntansi juga dapat menghindari  output informasi yang tidak akurat
dan relevan  serta  mengurangi  tingkat  kesalahan  yang mungkin  dihasilkan  jika
menggunakan sistem manual.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  antara  kemampuan  teknik
personal  sistem,  keterlibatan  pemakai  dalam  proses  pengembangan  sistem,
dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan pemakai, serta
formaliasi  pengembangan  sistem informasi  terhadap  kinerja  aplikasi  SIA pada
karyawan akuntansi perusahaan perhotelan di kota Semarang. 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada karyawan akuntansi
pengguna aplikasi  SIA pada perusahaan perhotelan  di  kota  Semarang.  Metode
pengambilan  sampel  adalah  secara  non  probabilitas  dengan  menggunakan
purposive sampling.  Analisis data dilakukan dengan mengunakan regresi linear
berganda. Hasil penelitian diolah dengan menggunakan SPSS 26, penelitian ini
menunjukan bahwa: Kemampuan teknik personal sistem pengguna aplikasi SIA
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aplikasi SIA, keterlibatan pemakai
dalam  proses  pengembangan  sistem  tidak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap
kinerja aplikasi SIA, dukungan manajemen puncak  berpengaruh positif terhadap
kinerja  aplikasi  SIA,  program  pelatihan  dan  pendidikan  pemakai  tidak
berpengaruh positif  terhadap kinerja aplikasi SIA dan formalisasi pengembangan
sistem informasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aplikasi SIA.
Kata Kunci: Kinerja Aplikasi SIA , SPSS
Abstract
Technology  produces  information  systems  that  play  an  important  role  in  the
business world. Accounting information systems in particular have become a very
important  role  for  companies.  The  company  follows  the  development  of
technology  by  using  accounting  information  systems  and  leaves  the  manual
system so that the information produced becomes more effective and efficient. The
use of accounting information systems can also avoid inaccurate and relevant
information output  and reduce the level  of  errors  that  might  result  if  using a
manual  system.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  personal  system
engineering capabilities, user involvement in the system development process, top
management  support,  user  education  and training  programs,  and  information
xi
system  development  formations  on  the  performance  of  SIA  applications  in
hospitality accounting employees in the city of Semarang.
This  research  was  conducted  by  distributing  questionnaires  to  accounting
employees  of  users of SIA applications  in  hospitality  companies  in the city  of
Semarang. The sampling method is  non probability  using purposive sampling.
Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of the
study  were  processed  using  SPSS  26,  this  study  shows  that:  The  ability  of
personal technical  systems users of SIA applications  has a significant  positive
effect  on the performance of SIA applications,  user involvement  in  the system
development process does not have a positive influence on the performance of SIA
applications, top management support has a positive effect on the performance of
SIA applications, user training and education programs do not have a positive
effect on the performance of SIA applications and formalization of information
system development does not have a positive effect  on the performance of SIA
applications.
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